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Fégréac – Déviation routière
Prospection inventaire et sondage (1991)
Olivier Gaiffe
1 La réalisation de la déviation de Fégréac par la DDE de Loire-Atlantique a fait l’objet
d’une étude préalable motivée par un contexte archéologique particulièrement riche.
2 La  voie  antique  Nantes-Vannes,  passant  par  Blain  et  Rieux,  franchit  le  ruisseau du
Dreneuc  au  niveau  du  « Pont  des  Flandres »,  passage  repris  par  la  route  actuelle
Fégréac-Redon et par une route secondaire qui utilise très largement le tracé de la voie
romaine. Cet étranglement utilisé au moins depuis l’Antiquité pour le franchissement
de la vallée sera amplement affecté par les travaux de raccordement de la déviation au
nord de Fégréac.
3 Les  sondages  effectués  dans  cette  zone  n’ont  pas  permis  de  retrouver  cette  voie
romaine ; celle-ci emprunte donc, pour des raisons topographiques évidentes, le même
tracé que les chaussées actuelles et se trouve noyée dans leurs remblais.
4 Nous savons, par le récit d’Aubenay-Dubuisson daté de 1636, qu’il existe « un petit pont
de planches sur maçonnerie, dit pont de Flandres » qui est certainement l’un des états
successifs de l’unique passage sur le Dreneuc depuis l’Antiquité.
5 Sur la commune de Fégréac, la prospection aérienne a livré plusieurs sites préromains
venant compléter la liste des découvertes d’époque romaine liées au passage de la voie.
Cependant, aucun autre site n’a été observé sur le tracé de la déviation.
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